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Bidang Bukti Kegiatan 









hari Senin tanggal 




Gambar 1 : Penjelasan tentang mocaf dan resep 
 
 
Gambar 2 : Praktik pembuatan roll cake 
 
 
Gambar 3 : Praktik menggulung cake 
 
2. Penyuluhan Hidup 






praktik cuci tangan 
bersih dan cara 




hari Selasa tanggal 
13 Februari  
 
 





Gambar 6 : Praktik PHBS 
 
 






lomba lukis dengan 
teknik Finger 
Painting bagi anak-




hari Jumat 16 



























oleh kepala LPSI 





tanggal 18 Februari 




Gambar 8 : Pengajian  
 
















hari Kamis 18 




















hari Sabtu 10 
Februari 2018 di 
Balai Dusun. 
 














pada hari rabu 













Gambar 11: Penyuluhan K3 






pelatihan telur asin 
bagi ibu-ibu PKK 
Dusun Baran.  
 Kegiatan ini 
dilaksanakan pada 
hari kamis tanggal 









































































































10. Pelaksanaan jalan 
sehat dan outbound 
Non tematik  
 
 Pelaksanaan jalan 
sehat dan outbound  




hari Selasa  tanggal 




















Gambar 15: Pelaksana jalan sehat anak-anak Dusun 
Baran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
